














原 著 論 文
親の情報処理過程と養育スタイルとの関連
―視線追跡装置を用いた少人数によるパイロットスタディ―
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The Relationship between Parents’ Information Processing and Parenting Style 
―A Pilot Eye-tracking Study with a Small Sample Size―
Abstract
　The present study was a pilot trial to investigate the relationship between parenting behaviors and parents’ 
information processing using eye-tracking methodology with a small sample of parent-child dyads. Twelve dyads of 
parents and their children participated in two different interaction scenes in which parents praised their children or 
directed their children to put toys away, during which parents’ gaze ratio of child to environment was recorded. Eye-
gaze data from only seven dyads were subjected to analysis due to measurement errors. Overall, parents’ gaze ratio of 
child to environment was negatively related to biased information processing about children, and positively related to 
functional parenting behaviors. We identified several potential problems in adapting eye-tracking methodology to the 
study of parent-child interactions, which should be solved in future studies.
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る傾向にあった（それぞれ，r = .82, p = .04；r = 






















（賞賛場面：N = 6，指示場面：N = 7，Figure ４）。
散布図の視察の結果，指示場面においては子どもに
対する注視をしている者ほど，注意バイアスが小
さくなる傾向が見受けられた（r =‐.70，p = .08）。
一方で，賞賛場面においては特徴的な関係は見受け












= -.77， p = .07）。一方で，指示場面においては特












































































られた（r = -.62, p = .03）。一方で，指示場面にお
いては，注意バイアスと解釈バイアスに特徴的な関








N = 12，指示場面：N = 12，Figure ７（賞賛場面），
Figure ８（指示場面））。その結果，指示場面にお
ける注意バイアスと親の否定的な養育スタイルの間
には負の関係（r =‐.42，p = .18），指示場面にお
ける解釈バイアスと親の否定的な養育スタイルの間





















































































































= 6，指示場面：N = 7，Figure 11：機能的働きか
け，Figure 12：非機能的働きかけ）。散布図の視察
の結果，賞賛場面における子どもへの注視率と機能
的働きかけとの間には正の関係（r = .72, p = .11），
非機能的働きかけの間には負の関係（r = -.64, p = 
.17）が見受けられた。また，指示場面における子
どもへの注視率と非機能的働きかけの間には負の関
係（r = -.70, p = .08）が見受けられたが，注視率
と機能的働きかけの間には特徴的な関係は見受けら
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